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１．  はじめに  
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以前の授業計画立案と教室運営面を主に扱うことにする。ただし、教室内のタスクを扱
う部分では、平成 25、 26 年度に実施された「授業評価アンケート」における学生の自
由記述より適宜引用しながら考察を加えていきたい。  
 
２．  「動機づけ」とは？  







サイデッカーとフリーマン（Sceidecker & Freeman 1999）は、『生徒から最大限のも
のを引き出す：有名な教師達はどのようにして子ども達に「動機づけ」を与えているか』
の中で、「動機づけが今日、教師の直面する最も複雑で対応を迫られる課題であることは
間違いない。[Motivation is, without question, the most complex and challenging issue 








につけることができる。 [My personal experience is that 99 per cent of language 
learners who really want to learn a foreign language (i. e. who are really motivated) 
will be able to master a reasonable working knowledge of it as a minimum regardless 





５．Create a pleasant and supportive atmosphere in the classroom. ４  
15．Make the curriculum and teaching materials relevant to the students. ５  
17．Make learning more stimulating and enjoyable by breaking the monotony of  
classroom events. ６  
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18．Make learning stimulating and enjoyable for the learner by increasing the 
 attractiveness of the tasks. ７  
  20．Present and administer tasks in a motivating way. ８  
32．Provide students with positive information feedback. ９  
35．Use grades in motivating manner, reducing as much as possible their 





















[.  . . , much of the motivational advice offered to teachers in the educational  
literature boils down to the following general principle: Find out what your students’ 
goals are and what topics they want to learn about, and then build these into your 
curriculum as much as possible. This makes sense: students will not be motivated to 
learn unless they regard the material they are taught as worth learning.]」 １２ 
また、このストラテジー 15 には、さらに以下の３つの細目が含まれている。  
 
15-1．Use needs analysis techniques to find out about your students’ needs, goals 
and interests, and then build these into your curriculum as much as 
possible. 
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15-2．Relate the subject matter to everyday experiences and backgrounds of the 
  students. 



















３．  目的別英語教育とは？： English for Specific Purposes 
3.1. ＥＳＰとＥＧＰ  
 1980 年代を中心に、ウィドウソン (Henry Widdowson)は、英語教育を長期的な目的
が異なるという観点から、一般的な能力開発を行う教育である EGP (English for 
General Purposes) と、限定された能力を育成する ESP (English for Specific Purposes) 
に二分して捉える見方を提唱した。 １４ 前者は一般的な能力開発としての教育であるが、
これに対して、後者は特定の専門分野における限定された能力を育成する訓練である。  
3.2 ウィドウソンの ESP 理論より  
 限られた紙面の中ではあるが、ここで ESP の提唱者ウィドウソンの論文より、一箇所
引用しておきたい。彼は、「フォーラム  EIL, ESL, EFL：グローバルな問題とローカル
な関心」の中で、「特定の目的のための英語」（English for Specific Purposes）につい
て以下のように述べている。 １５  
 
.  . . Register is said to be a variety of language which has developed to serve uses 
for language rather than users of it. So it is that we can talk of the English used 
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for business, banking, commerce, various branches of science and technology. 
This is English for professional and academic activities. English for specific 
purposes. . . .  The emphasis here is on communication and information rather 
than community and identity. So one way of resolving our dilemma is to let 
English diversify into kinds of independent dialect, but keep it in place as a 
range of registers. Speciation in the one case is counterbalanced by 
specialization in the other. And after all when we talk about English as an 
international language we generally mean the specific use that is made of it for 
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４．  保育者養成校における英語教育  








外国人比率ランキング」（ 2010 年現在）によれば、東京都が１位で 2.423％、２位は愛
知県で 2.162％、３位は大阪府で 1.858％であり、富山県は 20 位で 1.006％である。市
区町村別に見れば、全 1,947 地域中（各都道府県全体のランキングも含む）、１位は大
阪市生野区（大阪府）の 20.342％、２位は川上村（長野県）で 15.748％、３位が大泉
町（群馬県）の 12.974％である。富山県の最上位は 337 位の入善町（富山県）で 1.435％、
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383 位の射水市（富山県）1.322％がこれに続き、富山市は 565 位で 1.017％である。１７
しかし、 2014 年１月現在、富山県内で外国人比率ランキングが最も高いのは射水市で、
1.91％である。 １８  ここには、ブラジル、中国、パキスタン、フィリピン、ロシア等、







示物で  yellow, banana, cat 等、初歩的な英単語を見かけることも多い。  
































4.3. 入学者の英語運用能力  
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（ティープ、Test of English for Academic Purposes） ２０  を使用することも考えられ
るが、時期尚早であろう。筆記とリスニングのいずれか、あるいは両方を欠席した学生
を除く受験者数は、100 名である。  
 
［表１］幼児教育学科１年生の英語実力診断テスト結果（受験者数 100 名）     2015. 10. 
 短文空所補充  会話文  作  文  長  文  筆記小計  リスニング  合  計  
配点  20  8  5 12 45 30 75 














最高点  19   8   5  12 44 29 72 
最低点  2   0   0  0   6    4 14 
 
 まず、総点の平均は 34.41 点（ 45.88％）であった。この問題の合格点は 44 点なので、
100 名中 23 名、つまり、全体の 23.0％が英検準２級一次試験の合格圏内に入ったこと
になる。セクション別に見ると、筆記試験において得点に大きなばらつきが見られた。
特に、３の作文（語句整序問題）の正答率が低く、得点の分布も偏っていて、３～５点
（満点）の学生がわずか 32 名（ 32.0％）であるのに対して０～２点の学生は 68 名（ 68.0％）
にも達している。４，５の長文問題は、０点から 12 点（満点）まで、大きく点数差が
開いている。これに対して、リスニングの得点分布は、０（４）～10 点が 22 名（ 22.0％）、
11～ 20 点は 63 名（ 63.0％）、21～ 30（ 29）点は 15 名（ 15.0％）であり、得点が極端に
低い学生は少ない。ちょうど 10 点だった７名の学生を中間層のグループに含めると、
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５．  幼児教育学科「英語Ⅰ・Ⅱ」の授業計画と運営  















 この授業には、様々な制約がある。授業は週１回２時間（１コマ）のみで、約 100 名
の学生がほぼ全員受講し（入学前に他大学で取得した英語科目の単位が認定される学生
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Garden: English for Early Childhood Care and Education Majors 成美堂（以後、












5.2. 教室内における活動  
(1) イラストを見ながら英語で質疑応答： Judging from Pictures 
Children’s Garden の各章のはじめに置かれているタスクである。ページの下半分に
は保育園における生活の一場面がイラストで描かれていて、ページの最初にその場面に
関する簡単な英語の問いが並んでいる。例えば、実習の１日目を扱った Chapter 2 The 
First Day of the Internship ２２  の問いの文は、以下の通りである。  
 
Look at the pictures. Then read the questions and discuss the answers. 
 a) What are the children doing? What do you think they are saying? 
 b) Did you play house when you were little? Where? 
 c) Which family member did you pretend to be? 
 
その下には、イラストの中に見られる事物 a～ j の英語の名称が、順不同で選択肢１～
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10 として与えられている。  
 
Write the number of each item in the correct box. 
1. stove   2. refrigerator   3.  ladle   4.  rolling pin   5. mixing bowl 
6. sink    7. whisk    8.  cutting board   9.  teakettle   10. spatula(turner) 
 
 筆者は、教室でこのタスクを行う際に、ページの下から順に上へ戻っていくかたちで
授業を進める。即ち、最初は復唱（ repeat after me）で１～ 10 の語または語句の発音
練習から入り、必要なものに関しては、同時に日本語で意味の確認し、説明を加える。
また、2. refrigerator は長い（音節数の多い）単語なので  “fridge” という略式の表現がある、
9. teakettle は単に  “kettle” と言うことも多い等、最低限の関連知識も提供する。  
 記号をふられたイラストの中の事物とその答えのマッチングの際には、答えを学生に
日本語で聞いて「３」とか「７」とか番号で答えさせるのではなく、 “What do you call 





 いよいよ、ページの一番上の質問 a) ～ c) であるが、まず、質問の意味を確認し（例













[The best way to demonstrate the necessary strategies and skills is to model them 
(another rule of thumb of mine is, ‘Never explain, demonstrate! ’). You can do this, for 
example, by pretending to be a student and performing various roles, or you can ask 
volunteers to act out your guidelines.]」と述べている。 ２３ ただし、筆者の授業の場
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まず、Chapter 7 Activities with Watermelons ２４  のスクリプトの最初の部分を引用
する。  
 
Tano:  Children, guess what I have under the handkerchief. Ta-dah! This is a 
fresh watermelon. Isn’t it big? Oh, it’s very heavy. What shape is this? Oval? 
Square? Round? Yes, it ’s round. Do you like this fruit? Yes, I know you do. Hal, 
your grandfather grows watermelons, right? Wow, that’s great. So he sends 
you some every summer? Lucky you! Oh, Akane, you eat watermelon every 
day! You must really love it.  
 







 ＣＤを聞かせる回数は、はじめの頃は３回、学生の正答率が高くなってきたら２回に  
減らしている。筆者は、ＣＤを聞かせる前に、テキストに載っている５個のキーワード  
やキーセンテンス以外で、多くの学生にあまり馴染みがないと考えられる語や語句があ  
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る場合には、それらを板書し、発音と意味の確認を行っている。このような匙加減、配  
慮は、例えば履修者全員が英検準１級あるいは TOEIC730 点程度のレベルのクラスにお  
いては不要であるが、前に示した「 4.3.入学者の英語運用能力」の［表１］に見られる  
英語実力診断テストの結果から判断する限り、やはり必要と考えられる。  
それでは、どの程度の配慮が必要であろうか。例えば、上の引用個所では、１行目  
に出てくる  “guess”「当てる」と “Ta-dah!”「  ジャジャーン」を板書する。前者に関し
ては、「思う」という意味だけ知っている学生が多いと考えられるし、後者は、比較的口
語俗語表現の少ない高校の英語の教科書に出てくる可能性は、あまり高くないと判断さ
れるからである。また、 “oval” 「楕円形」、 “square”「四角形」、 “round”「丸」に関し
ては、日本語訳の代わりに、これらの単語の下にそれぞれその図形を描く。これを行う
か行わないかで、多くの学生の授業の理解度や設問の正答率がかなり違ってくる。  
例えば、この箇所の理解度をはかる正誤問題の最初の文は、 1. Ms. Tano covers a 
watermelon with a handkerchief. である。これは会話の内容と合致しているので、Ｔ  
と答えるのが正しいが、 予め  “guess” や  “Ta-dah!” という表現をインプットしておく  
ことによって、これらの表現あるいは用法を知らなかった、あるいは忘れていた学生に  
とっては、かなり回答しやすくなるはずである。もう一つ例を挙げると、3. Hal’s father  
plants watermelons every year. は、会話の内容と合致しないのでＦである。しかし、










(3) 保育の現場で役立つ英語の表現：Advice for the Internship 
 １～２行程度の短い英文を和訳する問題である。内容は、実習生の  えみさんが書き留
めた基本的な実習の心得、実習園に関する情報、実習生へのアドバイス等である。
Chapter 2 The First Day of the Internship ２５  の最初の問題とその訳例を引用する。  
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（「あいさつする」）には名詞形の  “greeting” があり、 “a greeting card” は「あいさつ













(4) 子どもたちへの声かけ：Talking to Children 
 英語の単語を並べ替えて、子どもたちへの声かけに役立つ口語的な短文をつくる問題
である。Chapter 3 Out We Go! ２６  から、二つ例を挙げる。ただし、（   ）内の英語
は、正解の語順に直したものである。  
 
1.  どうしたの？どこか痛いの？  
(What’s / wrong?) (Are / you / hurt?) 
2. 何が悲しいのかなあ、マーサちゃん？  
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は、 “What’s wrong” の後に “with you?” が省略されていること、 ”What’s the matter 







れ替えて発展練習を行うタスクである。例えば、Chapter 3 Out We Go! ２７  の会話のは
じめの部分は、以下のようになっている。  
 
Ota:  Children, please listen. I want you to line up 1)in twos and hold hands. 
Emi :  Mark, hold my hand, OK? Look 2)out! A bicycle is coming. Step aside. 
Mark: Miss Kato, do we cross here? 
Emi:  Not yet, because the traffic light is red. Red is for “stop.” Now the light 
 has changed 3)to green. Let’s cross carefully. 
 
  太田 : みんな、よく聞いてください。２列に並んで、手をつないでね。  
  えみ : マークくん、手をつなごう、いいかな？気をつけて！自転車が来るわよ。  
わきへ寄ろうね。  
マーク :加藤先生、ここで道を渡るの？  
えみ : まだよ。信号が赤でしょ。赤は止まれ。今、青になったわね。気をつけて  
渡りましょう。  
 
 テキストでは、 1)in、 2)out、 3)to の下線の部分が空欄になっていて、適当な前置詞
を選択肢から選ぶようになっている。また、発展練習である Substitution Drill では、
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(6) エピソード満載の実習日誌：Reading and Listening 
 いわゆる英語の長文問題である。実習中のエピソードが満載の  えみさんの日誌を読み、
穴埋め、あるいは語（句）の二者択一形式の設問を通して、高校までに習得した文法、
語法に関する復習を行い、最後に選択肢形式の設問で英文の内容理解の確認を行う。
Chapter 7 Activities with Watermelons ２８ の後半の部分を引用する。  
 
Wednesday, June 8 .  .  .  .  Mark and two other boys stopped to watch a steam shovel 
3)at / for a construction site. Ms. Ota understood their feelings and didn’t hurry 
them. They took their time watching it dig a hole. When we came back to the 
school, the boys drew a picture 4)of / with the steam shovel. 
    I learned that children express their newfound excitement not only in words 
but in their handiwork. It fascinates me to see the world 5)through / between the 










 前にも述べたように、幼児教育学科の学生には文法や長文問題が不得意な者が多い。  
この長文問題で重点的に学習する文法項目は、前置詞である。そこで、この文章に取り  
組む前の週に、前置詞について簡単に復習を行う。Children’s Garden には、巻末に文  
法的基礎事項を簡潔にまとめた  Grammar Notes がついているので、これをベースに解  
説を行う。このテキストでは、前置詞に関しては、約１ページを割いて時、場所、方向、  
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しながら授業を進める。例えば、3)は、その後に場所の名称である  “construction site” 
が来るので、場所の前置詞  “at” が正解である等、理由を説明し、時には例文を示しな
がら、読み進めていく。語彙の面では、「ショベルカー」“steam shovel”（ "shovel car” で
はない）、「工事現場」“construction site”、「手工芸品」“handiwork” 等の語句を取り上
げて、学生に復唱させて（ repeat after me）発音練習を行い、日本語を聞いて英語が言





ば、上の引用箇所で最後のパラグラフの最初の文  “I learned that children express 
their newfound excitement not only in words but in their handiwork.”（「子どもたち
が新たに見つけて感動したことを、ことばだけではなく、作品を通して表現することを
学びました」）では、“I learned that” までが主節、“that” 以降が従属節であり、“children 
＋  express ＋  their newfound excitement ” は「主語＋動詞＋目的語」（第３文型）の
構造であることを確認する。また、その後の  “not only in words but in their handiwork” 
は  “not only A but also B” 「A であるだけでなく B でもある」の構文で、この場合、“but” 
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採点後の答案を返却した。  







 授業では、テキストに収録されている歌のうち、次のものを取り上げている： ‘Where 
Is Thumbkin?’「おやゆびちゃん、どこ？」、 ‘Twinkle, Twinkle, Little Star ’「きらきら
光れ、小さなお星さま」、 ‘Humpty Dumpty’「ハンプティ・ダンプティ」、 ‘Here We Go 
Round the Mulberry Bush’「桑の木をまわろう」、 ‘Mix a Pancake’「パンケーキの材料
を混ぜ合わせましょう」、 Pat-a-Cake’「ペッタン、ペッタン、ケーキ屋さん」、 ‘Old 
Macdonald Had a Farm’「マクドナルドおじさんの農場」、 ‘One Two Three Four Five’
「いち、に、さん、し、ご（ぼくは魚を捕まえたよ）」、‘Two Little Sausages’「これは、
お母さんのナイフとフォーク」、 ‘Apples, Peaches’「りんご、もも、（なしに、西洋すも
も、誕生日が来たら教えてね）」、 ‘Mother ’s Knives and Forks’「これは、お母さんのナ
イフとフォーク」、 ‘Hickory Dickory Dock’「ヒコリ・ディコリ・ドック（ねずみが時計
を駆け上った）」。大体テキストに収録されている順に取り上げているが、アメリカ生ま
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［表２］ 2015 年度  幼児教育学科２年生  英語の創作絵本タイトル  
 英語タイトル     日本語タイトル  
１  What do you do? 何をしているの？  
２  The Bully Bear いじめっ子のクマ  
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３  You Are a Bad Boy あなたは悪い子ね  
４  Mike and Strange Seeds マイクと奇妙な種  
５  Momo’s Big Ears モモの大きな耳  
６  Lost Libbon なくなったリボン  
７  Yui’s Selfishness わがままなユイ  
８  Monkey Boy サルの少年  
９  Lavi ラビ  
10 Best Friend 最高の友  
11 Jessica and Kerosuke ジェシカとケロスケ  
12 A Piece of Cake 一個のケーキ  
13 Three Wishes ３つの願い  
14 Show Courage 勇気を示す  
15 Don’t Like Vegetables! 野菜は嫌い！  
16 John and Witch ジョンと魔女  
17 Magic Pencil Friends 魔法の鉛筆の友だち  
18 A Day of Bell Pepper ピーマンの一日  
19 Yukito’s Hello ユキト君の「こんにちは」  
20 The Sheep Floated in the Sky 羊が空に浮かんでいた  
21 A Flower Shop お花屋さん  
22 Secret of the Cavern ほら穴の秘密  
23 After Having Eating. . . 食べた後で・・・  
24 Changing Rina 変わるリナ  
25 You Are a Hero 君は英雄だ  
26 Let’s Eat Anything 何でも食べよう  
27 No title 1 (Kumajiro & Kumanosuke) 無題１（熊次郎と熊の助）  
28 No title 2 
 (A Boy who did not Put Toys Away) 
無題２ (おもちゃを片づけ  
なかった男の子 ) 
29 No title 3 無題３  
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し、本文の間に２ページ分ずつ挿入した。また、日本語訳を（   ）内に追加した。  
 
The Greedy Lion 
            （よくばりなライオン）  
 
            
 
Once upon a time, there was a greedy lion in the forest.  
He always thought that he wanted to be the king of the forest.  
  （昔々、森によくばりなライオンがいました。ライオンは、  
いつも森の王様になりたいと思っていたのです。）  
 
One day, he knew that there was a fairy 
who could make all the wishes come true. 
He said, “I have a good idea! 
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However all the animals wanted to meet the fairy 
to make their wish come true. 
The lion thought it was inconvenient for him. 




The lion said to the bear, 
“You should cross the bridge, then, you can meet the fairy!” 
The bear said, “Oh! Thank you!” 
The lion told a lie to have the fairy to himself. 




           
 
The lion said to the rabbit, 
“You should come in the cave, then, you can meet the fairy!” 
The rabbit said, “Oh! Thank you!” 
The lion told a lie to have the fairy to himself. 
  （ライオンは、ウサギに言いました。「ほら穴に入れば、妖精に会えるよ！」  
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The lion said to the squirrel, 
You should go to the rainbow, then, you can meet the fairy!” 
The squirrel said, “Oh! Thank you!” 
The lion told a lie to have the fairy to himself. 




           
 
The lion said to the monkey, 
You should climb up to the top of the mountain, 
Then, you can meet the fairy!” 
The monkey said, “Oh! Thank you!” 
The lion told a lie to have the fairy to himself. 




There were no animal in the forest because of his lie. 
The lion said, “HAHA! I’ll have the fairy to myself!” 
  （ライオンの嘘のために、森には一匹も動物がいなくなりました。ライオンは、  
  言いました。「ははは！ぼくが妖精をひとり占めにするんだ！」）  
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Actually, the lion knew that the fairy was near the lake. 
He went there in hurry. 
Then, he said to the fairy, “I want to be the forest king!” 
The fairy said, “OK.” 
She waved the magic wand. 




Then, the lion became the forest king. 
He was so pleased and said, 
“Wow! I look so strong! 
I want to show all the animals the new powerful king.” 




           
 
However, there were no animals in the forest. 
“Why!? Where did everyone go?” 
The lion didn’t know. 
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  （ところが、森には一匹も動物はいませんでした。「どうしてなんだ！？みんな、  
   どこへ行ってしまったんだ？」ライオンには、わかりませんでした。）  
 
The fairy said to the lion, 
“Do you remember you told a lot of lies to the animals? 
They went far away because of you. 
I don’t know when they will come back.” 
The fairy disappeared in front of the lion. 
  （妖精は、ライオンに言いました。「あなたは、動物たちにたくさん嘘をついたこと  




             
 
The forest king was alone because of his lies. 
He learned that telling lies brings unhappiness. 
From now on he will never tell a lie again. 
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６．  （１）の結びに代えて  
 以上、いろいろな活動を紹介してきたが、保育を専攻する学生のための英語の授業に
ふさわしいタスクは他にもある。例えば、過去の「授業評価アンケート」には、「英語の

















 最初に述べたように、 2015 年度から全学的にスタートした新形式による Web シラバ
スと連動した「授業アンケート」は、まだ前期分しか結果が出ていない。幼児教育学科
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                                  （未完）  
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